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 المشرف الثاني         
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                114114199110114091رقم التوظيف:    
  
 . أغ محمد نور عبده، م.الدكتور 




 تقرير لجنة امتحان المناقشة
النعت ، بعنوان: "فتم ديانا كحر: ةقررت لجنة إمتحان المناقشة قبول الرسالة المقدمة من الطالب
 بأن ...  ...الموافق ...المقدمة في يوم " )يةنحو (دراسة تحليلية  الأعراففي سورة  والمنعوت
سرجانا هومانيورا الرسالة المذكورة قد استوفت الشروط العلمية المطلوبة للحصول على شهادة "
جراء الإصلاحات إ" في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقسم اللغة العربية وآدابها بعد )muH.S(
 اللازمة.
 : تحان المناقشةأعضاء لجنة ام
 (.....................)              حوم. , م.عبد المعين الدكتور:   الرئيس
 (.....................)        بد.إ جة خي النساء نور، س.س، م.االح : ةالسكرتي 
 (.....................)       نور خالص أ. غفار، س. أغ، م. حوم.  : المناقش الأول
 .................).(...           بد.إ. أغ، م. ، س.أنوار عبد الرحمن : المناقش الثاني
 (.....................)                  أغ. م. حمن ر،عبد الر  الدكتور:  شرف الأولالم
 (.....................)           أغ. .عبده، م نورالدكتور محمد  : نيالمشرف الثا
                                   
 والعلوم الإسلاميةاعتمد عليها عميد كلية الأدب 
 جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية فى 
 العميد
 
 أغ , م.الدكتور الحاج برسها النور
                                  199919122999992129 رقم التوظيف:                                        
 ه‌
 
  كلمة تمهيدية 
 بسم الله الّر حمن الّر حيم
الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصلاة 
الدبعوث بشتَا ونذيرا والّسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلّى الله عليو وسّلم 
 وداعيا إلى الله بإذنو وسراجا منتَا.
فيق والذداية حتى استطعت أن قبل كل شيئ أشكر الله عّز وجّل الذى وىبتٌ التو 
ستيفاء ) لانحوية (دراسة تحليليةالنغت والدنعوت في سورة الأعراف كتابة ىذه الرسالة   أتدم
ىومانيورا في كلية الأداب والإنسانية  بعض الشروط الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا
 بقسم اللغة العربية وأدابها بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية.
ستطيع أن أكتب ىذه الرسالة العلمية بدون مساعدة الأساتذة وفى الحقيقة لا أ
 كتابة ىذه الرسالة ولو كان بصورة بسيطة.فى  ت يوإشرافاتهم مع نصائح أصدقاء حتى انته
ىذه الدناسبة لا أنسى أن أرفع شكرا جزيلا و احتًاما وتحية عظيمة إلى سادات  وفي
 الفضلاء، منهم:
ن ربياني منذ صغري اللذي -نور إنتنو كحر  – والدي الكريمتُ المحبوبتُ .1
يبارك لذما و يجزيهما ختَ الجزاء  وساعداني فى مواصلة وإتدام دراستي و أسأل الله أن
 في أعمالذما.
م. س  بروفيسور الدكتور مسافر– جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية رئيس .2
لومبا بروفيسور  – 2ونائبو  ،-ن م. أغ.ابروفيسور الدكتور مرد - 1نائبو و  ،-إ
 و‌
 
الذين قاموا  -ح. دبتي عائشة م. أ.، بروفيسور س -3،ونائبو -، م. أسولتن
 جميعا.برعاية مصالح التعليم ومصالح الطلاب والطالبات 
– 1نائبو و  -أغ ، م.الدكتور برسها النور-دب والعلوم الإنسانية عميد كلية الآ .3
, الحاجة شمزن شوكر الدكتور -2نائبو و ، -الدكتور عبد الرحمن ، م. أغ
لتطوير  مجهدى واقد بذل ناّلذي الدكتور عبد الدعتُ م. أغ -3نائبو و  ،-.م.أغ
 مستواىا. واىذه الكلية ورفع
 – او سكريتتَى -أغ. .الدكتًاندة مرواتي، م–العربية وآدابها قسم اللغة  ةرئيس .4
ن قد أحسنا الإدارة والخدمة في اللذي -إد.، م. بأغ .، سنوار عبد الرحمنأ
 القسم نفسو.
 الدكتور محمد الدشرف الأول، والأستاذ أغ م. عبد الرحمن ر. الدكتور الأستاذ .5
ن قد قاما بالإشراف على كتابة ىذه ذيلالدشرف الثاني، ال ّ م. أغ. عبدهنور 
اتدام ات والإرشادات النافعة حتى تدكنتإالرسالة وتلقيت منهما كثتَا من التوجيه
 ىذه الرسالة.
م و أفكارىم حتى الأساتذة والددرستُ الدخلصتُ الفضلاء اّلذين قد بذلوا علومه .6
 فى الجامعة. ةرج الباحثيخ
جميع الدوظفتُ والدوظفات اّلذين قاموا بتًبيتي وخدمتي أحسن خدمة منذ أن  .7
 ها.اتصلت بهذه الكلية إلى أن تخرجت من
 جميع زملائيإلى حبيبي شريف الدين الذي أرشدني بمساعدتي على أي حال و   .8
 صةوخابكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية، 
 ز‌
 
جيع في كل ني السماحة والتشالّلذين قد أعطوانور أفتٍ و  ،رزكيانا، و ليفةمزد  إلى
 معنوية.وقت والدساعدة مادية و 
، ، وأن ينفع بهمهما العمل خالصًا لذم، وأن يعتُ عليأسأل الله تعالى أن يجعل ىذ
 مأجورًا و أن يوفق الجميع إلى يوم الحساب. موأن يجعله
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  ه.
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 فتم ديانا كحر:   ةالباحث
 11401144140:   جامعيرقم الال
 )يةنحو  (دراسة تحليلية الأعراففي سورة  النعت والمنعوت:   موضوع الرسالة
 
يلها تحليلا وتحل النعت والمنعوت في سورة الأعرافعن ىذه الرسالة تختص بالحديث     
 فوائده في سورة الأعرافما  ولنعت والمنعوت ا صيغ ما اتتبين بهية نحو 
رآن النعت  والمنعوت في الق أحكامالرغبة فى معرفة  فأغراض ىذا البحث ىي:  
 لمعرفة فواعد النعت والمنعوت في سورة الأعرافو  ،فاخصوصا ما يتعلق بسورة الأعر 
و  جمع الموادمرحلة في ىذه الرسالة مرحلتان و هما:  والمناىج التي استعملتها الباحثة
الطريقة و  الطريقة الإستقرائيةو ىي تتكون من ثلاث طرق:  مرحلة تنظيم المواد وتحليلها
 .الطريقة التحليليةو  القياسية
          
 ك‌
 
وىي:   النعت والمنعوت في سورة الأعراف النتيجة في خذا البحث مما يتعلق وأما 
علي ثماني أحكام الإعراب وىي أوجو واحد وثلاثون آية تنقسم الآيات التي كانت  فيو 
آيات، سواء كانت من  8آيات، والمجرور  9آية، والمنصوب  74الإعراب يعني: (المرفوع 
آية  55آيات سواء كانت من النعت والمنعوت، والتنكير  9النعت والمنعوت.) والتعريف 
ية.)، والنعت لو للنعت والباقية منها آية وتكون من صيغة الجملة الفعل 45للمنعوت و  55(
علي صيغة  مفردا  95علي صيغة  جمعا والمنعوت لو  54علي صيغة  مفردا و  94
. النعت علي صيغة مؤنثةصيغة مذكرا و و علي   36والمنعوتان علي صيغة جمع، والنعت لو 
علي صيغة مفردا والمنعوتان علي صيفة مؤنثة. وفي ىذه السورة ما يكون  95والمنعوت لو 
 نوع السببي ولكن ىي من النوع الحققي كلها.النعت من ال
نفهم وندرس بواسطة ىذه الرسالة، تسهل علينا ان :أما فوائد ىذا البحث فهي 
ومما لا شك  والمنعوت بصفة عامة والنعت والمنعوت فى سورة الأعرف بصفة خاصة. النعت
والتفسير. وستكون إحدى فيو أن ىذه الرسالة زادت علومنا وما يتعلق بعلم النحو والصرف 








 الخلفية الفصل الأول: 
أن اللغة العربية إحدي اللغات في العالم وتلعب دورا ىاما في تدبير  من الدعروف
 وغير ذلك. القرآن وتفسيره.وكذلك في تعلم أحاديث رسول الله صلي الله عليو وسلم
لأن ىذه اللغة اداة لفهم   .هافي تعلم اتسلمالدو  ينسلمالدكل   ة علي ر ربية ضرو عاللغة ال
وا لنا ل. و يبدسيما الدسألة التي لذا علاقة بالدين الإسلامي لا علوم الدينية فهما عميقا،ال
بيا لعلكم قرآناعر عظيم" إنا أنزلناه لعة العربية كما ورد في كتابو ابوضوح أن القرآن أنزل بالل
 2". نعربيا لعلكم تعقلو  و قال ايضا"إنا جعلناه قرآنا1تعقلون"
لذا أهمية في معرفة معالم  نغة ىي أفضل اللغات إذ ألن الأم علينا ايضا، فهو و م
القواعد تفتح لنا لرالا  من معرفة قواعدىا.إذ أن معرفة فلا بد لنا أولا . ومن ثم،ّالإسلام
 من أجل العبارات. وضع صد الأساسية الىاللوصول الي تضمنو من الأسرار الجمالية والدق
. وأما علم النحو ىو علم بأصول مستنطة من قواعد النحوومن فروع علم اللغة ىي علم 
 العرب يعرف بها احوال أواخر الكلم إعرابا و بناء. 
                                                          
 .2: 21سورة يوسف/، القرآن الكريم 1
2





 ،قدم بين يدي القارئين دراسة النعت و الدنعوتت أن ةالكاتبريد ذلك ت ىإعتمادا عل
ة كز الكاتبوتر  د.ئالقوافي إستعمال الصرف ام ضرورتهما النحو و  كانت من جهةأسواء 
ي سورة السابع، وىي ى الأعراف. سورة الأعراففي النعت والدنعوت في سورة  دراستها
الأنعام وسورة الانفال، وىي  وسّت آيات، وتقع متوسطة بين سورة ينتتكون من مئت
مبدوئة بقولو تعالى: الحمد لله خلق الله السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون. لستومة بقولو تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
فيها من تركيب آياتها أنواعا عديدة  وفي ىذه السورة وما .عبادتو ويسبحونو ولو يسجدون
 غوية لان ىناك نظامالطريقة  القواعد المن صيغة النعت و الدنعوت التي لا بد أن نفهم ب
عن الكتب الدوجودة التي لذا  ةحث الكاتببتس في صيغ النعت والدنعوت. لذلك، خاصا













 ةالمشكل الثاني:الفصل 
 وىي الدوجودة فى ىذا البحث، ينتذكر  مشكلان ت الكاتبة تفى ىذا الفصل اراد
 كما يلي :
 اللغة العربية ؟في . ما ىي النعت والدنعوت وأقسامو 1
 ف ؟االأعر في سورة  النعت والدنعوت احكامما ىي  .2
 ف ؟افي سورة الأعر والدنعوت د النعت ئما ىي فوا. 3
 توضيح معاني الموضوع الثالث:الفصل 
إن ىذه الرسالة تحت الدوضوع "النعت والدنعوت فى سورة الأعراف".وقبل ان ندخل فى 
ضمن البحث الجوىري.ترى  الكاتبة من الضروري ان تقدم توديح معانى الدودوع لتسهل 
 علينا ان نفهم عن النعت والدنعوت فهما صحيحا.
الذي يكمل بو الدنعوت، إما ببيان  الدؤول بالدشتق سم الدشتقالنعت ىو الا .1
وقد يسمي   3.من صفات شيئ آخر لو علاقة بو ةفيالصفة من صفاتو أو ص
لرجل اجاء  ،مثل والصفة ىي تابع يدل على صفة فى إسم قبل كذلك "الصفة.
والنعت  الفاضل نعت لرجل مرفوع بالضمة لأنو تابع لإسم مرفوع. .4الفاضل
 ذات مطلقا. ىي ما يدل على
                                                          
دار السلاسل ت: كوي ( النحو الأساسيةاحمد طختً عمر، مصطفى النحاس زىران، لزمد حماسة عبد اللطيف.   3
 .79 ؛) ص، دون السنةللطباعة والنشر





 وىو موضوع لتحمل عليو الصفة.الدنعوت ما دل على ذات الشيئ والحقيقتو.  .2
والدنعوت ايضا ىوالإسم الدذكور لايحتاج الى  5.وغير ذلك كرجل، وبحر،   :مثل
 علاقة تدل على تذكره.
ىي حرف من أحرف الجر التي قد تكون حقيقة، مثل: الداء في الكوز،  ،في .3
 6.أولرازية مثل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
السورة ، وىي زء الثامناحدى سور القرآن الدكية وقعت فى الج ،سورة الأعرف .4
بين سورة الأنعام وسورة آيات ، وتقع متوسطة  ة وستينالسابع، تتكون من مئت
 7.فالالان
 دراسة عن المراجع السابقةالالفصل الرابع: 
والدؤلفون العلمية في صناعة ىذه الرسالة،   ومطالعة الكتب قرائة ةبعد أن حاول الباحث
و الكتب الدرجعية الدتعلقة بموضوع البحث أساسيا كان أو  الرسالة ةالباحث تاستخدم
كلية الآداب و العلوم   طالب أحمدالرسالة العلمية التي كتبها الأخ عرفان  ثنويا، منها:
و  لنعتا، الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكسر تحت الدوضوع
النعت والدنعوت  ىذه الرسالة تتحدث عن (دراسة تحليلية نحوية )س الدنعوت في سورة ي
 8وعدده في سورة يس.
                                                          
 .531 ،ىـ) ص8241م/  7002لكتب العلمية، دار ا: لبنان -(بيروت جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني5
 .89 ،ص ىـ) 8241م/  7002لكتب العلمية، دار ا :لبنان -(بيروت العربيةالجامع الدروس   مصطفى الغلايين،  6
 
7
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ىذا الكتاب  ،عيدلزمد  للدكتور النحو الدصفي :واما الكتب العلمية، منها 
لفؤاد نعمة،  قواعد اللغة العربية ملخص. أقسام النعت وحكم كل قسم ىيشتمل عل
القواعد الأساسية اللغة وويوضح ىذا الكتاب ملخص من اجزاء علم النحو الدهم. 
العربية . الأحمد الذاشمي، ويحلل ىذا الكتاب كل ما يتعلق بقواعد اللغة العربية العربية
، ويشرح ىذا الكتاب بعلم النحو وطريقة الإنشاء. والكتاب يصطفي لزمد نور لد سرةيالد
لذذه  ةالبحث تالأخري التي لذا علاقة بمطالب الرسالة لشا لا نذكرىا في ىذا الصدد. كان
الكتب الدذكورة التي ذكرناىا لشا سبق من حيث ان الرسالة و  الرسالة يختلف لرالذا من
خاصة في سورة  نريس القراالنعت بالنسبة إلي تد ىذه الرسالة سوف تبين أقسام
 .الأعراف
 المناهج المستعملة فى كتابة الرسالة الفصل الخامس:
الرسالة تمر بطريقتين وهما طريقة جمع الدواد ستعمل في تنظيم ىذه الدناىج الد 
والثناوية اما الدواد تنقسم على قسمين وهما الأساسية  و أما وطريقة  تنظيم الدواد وتحليلها.
سورة الأعراف والثناوية فهي الكتب النحو  فيصة االأساسية فهي القرآن الكريم خ
والصرف، الدثال الدلخص القواعد اللغة العربية والقواعد الأساسية اللغة العربية. والعرابية 
 يأتي.شرحها واحد فواحد كما ة أن تريد الكاتبوتالديسرة لأستاذنا مسطافى لزمد نور. 
 طريقة جمع الدواد  .1
وىي طريقة جمع الدواد التى تقدم  الطريقة الدكتبية، ةنتهج الكاتبفى ىذ الصدد ت 
قتباس من ىذه على عناصر الكتب بمطالب الرسالة من الدواد والدعطيات وعلى مهارة الإ






 طريقة تنظيم الدواد وتحليلها .2
 الطرق الأتية: ةستخدمها الكاتبفى ىذه الطريقة ت
 لقياسيةاالطريقة  )1
الخلاصة من الأمور الجزئية إلى الأمور وىي طريقة الدواد التى تجرى باصدار 
 إلى العامة.الكلية، أو بعبارة أخرى من الخاصة 
 الطريقة التحيلية )2
ة حاول الكاتبيتضح معناىا ولم يتبين مقصودىا فتإذا وجدت مسألة لم 
 الدسألة على الطريقة التحليلية.لل أن تح
 الطريقة الإستقرائية )3
وىي طريقة تنظيم الدواد التى تجرى بإصدار الخلاصة من الأمور الكلية إلى 
 لأمور الجزئية أو بعبارة أخرى من العامة إلى الخاصة.
 
 دهئالأغراض وفوا الفصل السادس:
 أغراض وفوائد.أن لكل الأشياء أغراضا وفوائده.وكذلك ىذه الرسالة لذا   
 فأغراض ىذا البحث ىي: 






  سورة الأعراف.النعت والدنعوت في فواعد لدعرفة .2
 أما فوائد ىذا البحث فهي :
نفهم وندرس النعت والدنعوت بصفة عامة سهل علينا ان بواسطة ىذه الرسالة، ت .1
 والنعت والدنعوت فى سورة الأعرف بصفة خاصة.
ولشا لا شك فيو أن ىذه الرسالة زادت علومنا وما يتعلق بعلم النحو والصرف   .2
 وم النحو. إنشاء الله.ل. وستكون إحدى الزيادة لعوالتفسير




 ومسائلهما النعت والمنعوت
 الفصل الأول : تعريف النعت والمنعوت
تعريف النعت والدنعوت عامة فيبنٌ النعت والدنعوت واحدة قبل ان يبحث 
 فواحدة يعنى.
في رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو وتنكنًه، تقول قام زيد  النعت: تابع للمنعوت
قال الدؤلف رحمو الله: باب النعت،   .1قلبزيد العات زيدا العاقل، ومررت العاقل، ورأي
ولذذا يطلق بعض النحوينٌ عليو النعت يعنى: الوصف، تقول: نعتو؛ أي وصفو، 
 2ة، والنعت بمعنى واحد.صفوال صف،فالو 
: وصف يوصف بو ما سبق، فلا يتقدم النعت على الدنعوت، وقد -أي: النعت-وىو
 يوصف بقدح، وقد يوصف بمدح.
 . فقد وصفتو بمدح. : جاء زيد العالم، جاء زيد الحليمفإذا قلت
 فإذا قلت: جاء زيد الجاىل، جاء زيد الأحمق. فقد وصفتو بقدح.
           وىذا من حيث الدعنى؛ أن النعت وصف للمنعوت، ولا بد أن يتأخر عنو.     
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 3النعت ومعناه الوصف ىو ما يوضح متبوعو إن كان معرفة .
 .4الفاضللضو : جاء الرجل 
 يعني 5ويقال أيضا: النعت، وىو: التابع، الدشتق أو الدؤول بو، الدباين للفظ متبوعو
"التابع" جنس يشمل التوابع الخمسة، و "الدشتق أو الدؤول بو" لسرج لبقية التوابع فإنها 
في التوكيد (جاء القوم أجمعون) و (جاء لاتكون مشتقة ولا مؤولا بو ألا ترى أنك تقول 
وفي البيان والبدل (جاء زيد أبو عبد الله) وفي عطف النسق (جاء زيد و عمرو)  زيد)زيد 
فتجدىا توابع جامدة، وكذالك سائر أمثلتها، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنو قد لغيئ 
، مشتقا كقولك (جاء زيد الفاضل الفاضل) فالفاضل الأول نعت والثاني توكيد لفظي
   باين للفظ متبوعو).فلهذا اخرجتو بقولي (الد
النعت أيضا ىي ما يذكر بعد أحوالو او أحوال ما يتعلق بو فالأول لضو: الصفة يسمى 
  المجتهد غلامو)جاء التلميذ المجتهد) والثانى لضو: (جاء الرجل (
وفى الدثال الثانى لم تبنٌ حال  حال الدوصوف نفسو. فالصفة فى الدثال الأول بنٌ
 .6وىو الغلام ما يتعلق بو، وإلظا بنٌ الدوصوف، وىو الرجل
 .7ىي الكلمة التي وصف بها الدوصوفلفظ الصفة 
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 الطالب المجتهد : الدثال
 : موصوف  الطالب
 : صفة  المجتهد
الصفة والدوصوف متلازمان، فكلما وجد الدوصوف وجدت معو الصفة. ولذالك فالصفة 
 دائما تتبع الدوصوف في أمور:
 الحكم الإعرابي .1
 التذكنً و التأنيث .2
 الأفراد والثنية والجمع  .3
 الدعرفة والنكرة  .4
الجميلة. تابع الاسم الذى قبلها. اي   –مفيد  –كل كلمة من الكلمات الثلاث: فسيح 
 صفة فيها ولذلك تسمى الصفة. ويسمى الاسم الذى قبلها موصوفا.كلمة تدل على 
و أنواعها خمسة: اسم التفضيل واسم  .8فى رفعو و نصبو وجرهالصفة تتبع الدوصوف 




                                                           




الدشبهة   اسما مستقا كاسم الفاعل واسم الدفعول والصفة الأصل فى الصفة ان يكون
-ىذا رجل حسن خلقو-اكرم عبد الله المحبوب-واسم التفضيل لضو(جاء التلميذ النشيط
 وقد يكون جملة فعلية او اسمية على ما سيأتي نًه)سعيد تلميذ اعقل من غ
 وقد يكون اسما جامدا مؤولا بمشتق. وكذلك فى تسع صور:
 كان الخلفاء الرردون رجالا عدلا حكمهم)الدصدر، لضو. ( .1
   رة، ولا بد ان تكون بعد اسماء معارف، ليتفق الاثنان فى التعريف،كقولنااسماء الإرا .2
 وىي مشتفة اليو)رع ذاك) ويؤول ذلك بكلمة (الدشا (قابلت صديقي ىذا فى الشا
 أسماء الدوصول الدبدوءة بهمزة الوصل، مثل (القرآن كلام الله الذي أنزل على لزمد) .3
ما كان بمعني صاحب من الأسماء، وذلك (ذو) و (ذات) وما تفرع عنها وكذلك  .4
كقولنا (رعبنا رعب ذو تاريخ وأمتنا أمة (أولو) و(أولات) وقد تقدم ذكرىا جميعا  
فتيان أولو خبرة وفتيات أولات أخلاق) ويول ذلك بكلمة ذات حضارة، ففيها 
 صاحب)وما يتفرع عنها وىي مشتقة
اء لستوما بياء النسب: كقولنا (مازال الإنسان الأوربيُّ يتعالى على ما كان من الأسم .5
 بسبب لونو)الإنسان الإفرقّي ويعاديو 
أسماء الأعداد، كقولنا (يتكون باب النعِت من أفكار خمٍس) او (ألقيت المحاضرة على  .6
 الطلاِب التسعنٌ)
 9.عدود) وىي مشتقةوىذا يؤول بتقدير كلمة (الد
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أضيفت لنكرة تداثل الدنعوت فى الدعني، كقولنا (كان عمر بن  .لفظة (أّي) إذا7
أّي صاحٍب) وثال ذلك  با ً) او (اتخخ ذ النبي أبا بكر صاحالخطاِب عادًلا اى عدل ٍ
) مضافة لاسم جنس يكمل معني الدوصوف، مثل (ىذه ىي حق ّ-جد ّ-الألفاظ (كل ّ
الصديق) الحقيقة كلُّ حقيقة)و (أنت صديق جّد وّف)او (انت الصدى حق ّ
 .7 
 . (ما) النكرة التي يراد بها الابهام، ومنها الدثل (سأزورك يوما ما) ىي يوما من الأيام.8
. إسم الجامد بمعني صفة اي ما دل على التشبيو، لضو (رأيت رجلا اسدا) اى 9
 ، و(فلان رجل ثعلب) اى لزتال والثعلب يوصف بالاحيال.رجاع
أما علامات التأنيث  لػتاج الى علامة تدل على تذكرة.الدنعوت ىو الاسم الدذكور لا 
 ثلاث : التاء الدربوطة لضو : (حمراء).
ولغب ان تكون كل واحدة من ىذه علامات زائدة فى آخر الاسم فكل اسم ختم 
 بواحدة منها سمي مؤنثا 
بعلامة التأنيث لضو : لطلة وراطي  على ان الاسماء الذكرة تبقى مذكرة و لو ختمت
 اء اعلام لرجالوخضر 
 وينقسم الدؤنث الى قسمنٌ:
سواء أدل على مؤنث (قاطمة) ام على  الدؤنث اللفظي ىو ما لحقتة علامة التأنيث،
(لعزة) الدؤنث معنوي ىو ما دل على مؤنث و لم تلحْقُو علامة التأنيث مذكر 
 لضو(ىند،دار)
  يستدل على تأنيثها بالدعنى أربعة:والأسماء التي
 لضو (مرنً و زينب) اعلام الاناث .1
 الأسماء امتخصة بالاناث لضو(أخت وأم) .2
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 مصر قريش)اسماء البلاد والددن والقبائل لضو (الشام و  .3
 اسماء الاعضاء الدزدوجة لضو (عنٌ ورجل واذن) .4
 وأرهر الأغراض الأساسية التي يفيدىا النعت ما يأتي:
 الإيضاح: إن كان الدتبوع معرفة. .1
ص، الصائب رأيُو، المحكم تدبنًه فالكلمات التي تحتها مصر عمرو بن العا لضو: فتح
 سبق نعوت توضيح منعوتهاالدعرفة.خط فيما 
 التخصيص: إن كان الدتبوع نكرة. .2
   .واعظجاء رجا  وزنها، خفيفلضو: كم من كلمة 
 الأخلاق) طيبالنفس  كرنً(لي صديق    :الددح: كقولك .3
) ومن ذلك الباخيلو الدضبف  الدطيلو الزائر  الثقيل(أحتقر الضيف  الذم: كقولك: .4
 قولنا في بداية القراءة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
 ، فإنو أٌب لأبناء مساكبن)الترحم: لضو(انظروا الي ىذا الدتهم الدظلوم .5
)، لضو: (كان واحدة التوكيد: كما في القرآن الكرنً : (فإذا نفخ في الصور نفخة .6
 .01واحدة)الخالد بن واليد يضرب خصمو 
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 الثني: أنواع النعت وخصاءصهالفصل 
 تقسيم النعت وحكم كل قسم
 ينقسم النعت الي قسمنٌ، النعت الحقيقي و النعت السببي.
 النعت الحقيقي .1
للمنعوت صفة حقيقية لو من حيث يسمى ىذا النعت (حقيقيا) لأنو بالنسبة 
العقل -الجسم المجهد-اللفظ، ولنتأمل فى الأمثلة (فرصة طيبةو من حيث الدعني 
العيش -العمل النافع-العقل الدكدود-العيش الدريح)-العمل النافع-الدكدود
سبقتها سواء  حيث لصد الكلمة الثانية أّدت مهمة النعت للكلمة التي  الدريح)
توضيح ذلك أكان ذلك من حيث الدعني ام اللفظ. وقد جاء فى تنقيح الأزىرية 
 بما يلي (سمي ىذا النعت حقيقيا لجريانو على الدنعوت لفظا ومعنى، اما لفظا
 تابع لو فى إعرابو، وأما معني فلأنو نفسو في الدعني)، فلأنو
الحقيقي ىو ما اتجو لدتبوع السابق عليو فى الدعني وفى اللفظ فهو  النعت 
يث اللفظ يتبعو فى الدعني قد أفاد صفة للمتبوع السابق، و من حمن حيث 
 كلام الرسول (الدؤمن القويُّ خنً وأحب  التطابق الأخرى: فمنالإعراب وأحوال 
الى الله من الدؤمِن الضعيف) ونقول (القوُة الجاىلة حماقة مهلكٌة والقوة العاقلة 
 رجاعة مفيدٌة)
والدنعوت صلة قوية جدا، ومن  فالصلة إذن فى ىذه الصورة بنٌ النعت 





 فع والنصب والجر .اوجو الإعراب،الر 1
 . التعريف والجمع2
 .الإفراد والتثنية والجمع3
 .21والتأنيث . التذكنً4
 الدتبوع نفسو، ومن علامتو أن يرفعالنعت الحقيقي: ىو الذي يدل على صفة في 
الضمنً الدستترمثل: جاءني لزمد الفاضل. فالفاضل نعت لمحمد، و في الوقت 
  .31نفسو فيو ضمنً مستتر يعود علي لزمد
 النعت الحقيقي ثلاثة انواع:
 مفرد: وىو ما ليس جملة و لا ربو او جملة. .1
 جملة اسمية أو فعلية. .2
 ظرف.او ربو جملة، من جارو لررور،  .3
 النعت الحقيقي مفرد )1
 في أربعة أمور:يتبع ىذا النعت منعوتو، 
 عا.العدد: مفردا، أو مثني، أو جم .1
 النوع: التذكنً او التأنيث.  .2
 التعريف أو التنكنً .3
   .41الإعراب: رفعا أو نصبا أو جرا .4
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 الجملة        
 التذكير 
 والتأنيث







 مرفوعان معرفتان مفردان كرانمذ  الشجاع جاء الرجل
 منصوبان معرفتان مفردان كرانمذ  الشجاع الرجلرأيت 
 لرروران معرفتان مفردان كرانمذ  الشجاع نظرت الي الرجل
 مرفوعان نكريان مفردان مؤنثان في حديقتنا رجرة مثمرة
 منصوبان نكريان مفردان مؤنثان رأيت رجرة مثمرة
 مرفوعان معرفتان مثنيان مؤنثان البنتان المجتهدتان قادمتان
 مرفوعان معرفتان جميعان كرانمذ  الطلاب المجتهدون فائذون
 
 النعت الحقيقي (الجملة) )2
  51عوتها نكرة)سمية (ولا تقع الجملة نغيا إلا إذا كان منالإملة الجفعلية أو الملة الج
 ىذا النعت منعوتو فى الإعراب، بشرطنٌ، أحدلعا فى الدنعوت (الدوصوف)، يتبع 
 والعخر فى النعت (الصفة)
 فى الدنعوت يشترط ان يكون  الاسم الدوصوف نكرة .1
في النعت (الصفة)، يشترط ان يكون في جملة الصفة الاسمية أو فعلية ضمنً   .2
 رابط، يربط جملة الصفة بموصوفها.
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 بقة بينو وبنٌ الدوصوف في أمرين لعا:لا بد فيو من الدطاوىذا الضمنً الرابط 
 التذكنً أو التأنيث .1
 الافراد أو التثنية أو الجمع .2
 الأمثلة:




 إعراب جملة الغدد   
 الصفة   
 نوع    
 الجملة  
 فعلية في لزل رفع مفرد مذكر ىو جاء ولد لغري
 فعلية في لزل نصب مفرد مذكر ىو رأيت كليا يعوي
      
 
 )ربو جملة(ي قيقالنعت الح .3
يتبع النعت ربو الجملة، من جار و لررور، أو ظرف، أو منعوتو في الإعراب، 







 مرفوع لزل  كل صوتفوق   صوت ٌ للحق صوٌت فوق كلي صوت ٍ
 منصوب لزل من روائع النغم أحانا أذْعنا ألحانا من روائع النغم




 ببيالنعت الس .2
في الحقيقة وواقع الأمر ليس تابعا للأسم السابق عليو  يسمي ىذا النعت (سببي) لأنو
من حيث الدعني، ففي الامثلة السابقة متلا يلاحظ ان (السيادة) متجهة للجهال لا 
وان (التحكم) متجهة للسفهاء لا للأمة ايضا، وكذالك (الضمت) للعقلاء لا للأمة، 
 .61للشعب، ومثلو (التسلط) للأىواء لا للشعب
لؽكن توضيحها  النحاة ىذه الصورة من صور النعت تعريفات متعددةوقد عرف  
 بما يلي:
اسم ظاىر بعده مرفوع واتجو من  النعت السببي: ما اتجو من حيث الدعني لوصف 
والدوصوف  حيث اللفظ إلي الدتبوع السابق عليو، ووجدت الصلة بنٌ الدتبوع الدتقدم
 الدتأخر بضمنً لػملو الاسم اللاحق.
دل على ما لو علاقة بمنعوتو، فنًفغ اسما ظاىرا يشتمل على ضمنً يعود  وىو ما 
إلى الدنعوت، و أما النعت السببي فيكون دائما مفردا ويتبع فى تعريفو و تنكنًه ويتبع 
لضو: (ىذافة الدشبهة. طفل حسن وجهو، حسن: نعت،   71ما بعده فى تذكنًه وتأنيثة
فاعل للصفة الدشبهة،حسن: مرفوع بالضمة طفل: مرفوع بالضمة الظاىرة، وجهو: 
على الضم فى لزل جر بالإضافة. يتبع  الظاىرة. وىو مضافز والذاء ضمنً متصل مبني
النعت السببي ما قبلو فى التعريف والتنكنً والإعراب وما بعده فى التأنيث 
 .81والتذكنً،لضو: ىذا رجل نظيفة ثيابو
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ة في ريئ مرتبط بالدوصوف،(وليس النعت السببي: تابع صفة، يذكر لبيان صف 
 لبيان صفة في الدوصوف نفسو).
والنعت السببي يكون مفردا دائما، و في موصوفو، التطابق بينهما في التعريف أو  
 التنكنً فقط.
ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكنً او التأنيث، ومنعوتو في العدد. و اليك  
 الأمثلة والتحليل:
         








 مرفوعان كرنمذ  مفردان معرفتان الخطيب الجهنً صوتو قادم
 ان الدولة الكثنً إنتاجها
 تقوي
 منصوبان كرنمذ  مفردان معرفتان
ينتشر كل كتاب مشوفة 
 مادتو
 لرروران مؤنثان مفردان نكرتان
الدسرح الدصري لشثلون في 
 قوي أداؤىم
 مرفوعان كرنمذ  مفردان نكرتان
 
 ما ينعت به
الذي يقع نعتا أمور خمسة ىي: الدشتق والدؤّول بو والدصدر والجملة وربو الجملة  




 ىذا ىو الأصل في النعت، ولا يقصد الدشتق عامة، بل يقصد نوع خاص
حبو و منو ىو الوصف، ويقصد بو كما تقدم فى الحال ما دل على حدث وصا
 لك:اذ
 اسم الفاعل: كما جاء في الاثر (الغنيُّ الشاكُر خٌنً عند الله من الفقنً الصابِر) .1
 النهوُب والسرُف الدسلوب) اسم الدفعول: كقولنا(ريئان لغلبان العار: الحقُّ  .2
 الديزان الرجل الشجاع والآخر الجباُن) الصفة الدشبهة: كقولنا (لا يستوي في .3
 قلٌب مقداٌم)أمثلة الدبالغة: كقولنا (قوام الإنساِن ريئاِن: لساٌن قواٌل و  .4
 أفعل التفضيل: كقولنا في سجود الصلاة (سبحان ربنا الأعلي) .5
 
 ما يشبو الدشتق .2
ويقصد بو الأسماء الجامدة التي لؽكن ان تؤول بمشتق، اى لؽكن لن 
 ىا اسم مشتق تدل عليويتصور من معنا
ومن البنٌ ان ىذا الصنف على خلاف الأصل، وىي أمور بعد كثنًة من 
 أرهرىو ما يلي:
فق تاثنان فى التعريف،  سماء الإرارة، ولا بد ان تكون بعد أسماء معاؤف، ليتا .1
 كقولنا (قابلت صديقي ىذا فى الشارع ذلك)
أسماء الدوصول الدبدوءة بهمزة ويؤول ذلك بكلمة (الدشار اليو) وىي مشتق وايضا 
 القرآن كلام الله الذي أنزل على لزمدالوصل، مثل (
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ما كان بمعني صاحب من الأسماء، وذلك (ذو) وما تفرع عنها وكذلك   .2
(أولو) و(اولات) وقد تقدم ذكرىا جميعا كقولنا (رعوبنا رعٌب ذوتاريخ وأمختنا 
 اٌت أولاُت أخلاق)أّمٌة ذات حضارة، ففيها فتياٌن أولو خبرة وفتي
 ويؤول ذلك بكلمة (صاحب) وما يتفرع عنها وىي مشتق
ما كان من الأسماء لستوما بياء النسب : كقولنا (مازال الانساُن الأروبيُّ   .3
 وبعاديو بسبب لونو) بتعالى على الإنسان الإفرقي  
ويؤول ىذا بكلمة (الدنسوب الى كذا) وىي مشتقة وأيضا كلمة (ابن) بنٌ علمنٌ 
 وليست خبرا، مثل (عاش لزمُد بن عبد الله فقنًا وماتت فقنًا)
(يتكون باب النعِت من أفكار خمٍس) او (ألقيُت د، كقولنا دعأسماء ال  .4
 المحاضرَة على الطلاِب التسعنٌ)
 وىذا يؤول بتقدير كلمة (الدعدود) وىي مشتقة
لفظة (اي) إذا أضيفت لنكرة تداثل الدنعوت فى معنى، كقولنا (كان عمرُبُن   .5
الحطاِب عادًلا ايًّ عدٍل) او (اتخخَّذ النبي أبا بكر صحبًا أى صاحٍب) ومثل 
ذلك الألفاظ (كل، جّد، حّق) مضافة لاسم جنس يكمل معنى الدوصوف، 
وّفي) او (أنت ِجّد مثل (ىذا ىي الحقيقة كلُّ الحقيقة) و (أنت صديٌق 
 الصديُق حقُّ الصديق)
 الدصدر: قال ابن مالك .3
 فالتزموا الإفراد والتذكنًا  ونعتوا بمصدر كثرا
 11
 
ومن البيان ان الدصدر اسم معني جامد، فالنعت بو على خلاف الأصل وكذلك  
لا يؤنث، تقول (كان الخلفاء الراردون رجالا عدلا فى حكمهم) و يقال (رهادة 
  تقوم مقام رجاٍل فرٍد)مرأتنٌ عدٍل أ
من الدفيد التعرض ىنا الخلاف العلماء حول علاقة الدصدر بالدنعوت (من  و ليس 
الدفيد ان يعلم ان  النعت بلفظو او تأويلو بمشتق او تقدير مضاف معو)، وإلظا
 الدصدر يقع نعتا بكثرة، تداما كما يقع حالا بكثرو فى اللغة
 الجملة الإسمية والفعلية .4
ليعِي  (دعا الإسلام إلى أمة كلمتها واحدة و الى لرتمٍع يتكافُل أىُلونقول: 
 الدسلمون قّوًة لا تقهر وحباًّ لا غشًّ فيو)
 ففي العبارة السابقة أربية جمل وقعت صفات ىي:
 جملة اسمية فى لزل جر صفة لكلمة (أمة) كلمتها واحدة :
  تمع)يتكافل أىلو   : جملة فعلية فى لزل جر صفة لكلمة (لر
 لا تقهر        : جملة فعلية فى لزل نصب صفة لكلمة (قوة)
 لا غش فيو    : جملة اسمية فى لزل نصب صفة لكلمة (حبا)
 ربو الجملة  .5
بذلك كما مر فى غنً موضع الظرف و الجار والمجرور، حيث يقعان صفة يقصد 
تدثيليٍة فى بعد السم النكرة، كقولك (راىدت روايًة فى السينما واستمعُت الى 
 91الدذياع) وكذلك قولك (لنا لقاٌء يوَم الخميس عنَد باِب الجامعة)
 
                                                           




 .02لغوز أن تعدد النعت لدنعوت واحدا
 تعدد النعت في الحالات التي يكون فيها عاملو واحد:
 تثنية والجمع لضو:عني النعت أستغني  عن تفريقو بالاذا اتحد م .1
 برجال فضلاء.مررت مررت برجلنٌ فاضلنٌ، 
 واذا اختلف معني النعت وجب التفريق بينها بالواو العاطفة لضو: .2
 في العنٌ كرؤية عالم لستاٍل، مغرور، او: علم زريٍّ ووضيٍع.لا ريئ يقبح 
 اذا تعدد النعوت واتحد  لفظ النعت ففيو وجوه: .3
 تباع مظلقا، لضو:فإن اتحد معني العامل وعملو جاز الا .1
 الظريقان.زيد واتي خالد 
 وان اختلف في الدعني والعمل فلا لغوز الاتباع، لضو: .2
  زيد ورايت خالدا الفاضلنٌ.
 كما انو لا لغوز الاتباع ان اخلف في الدعني فقط، لضو: .3
 زيد ومضي خالد الكاتبان 
 وز الاتباع كذلك ان اختلف في العمل، لضو:كما انو لا لغ .4
 مؤلم زيد وموجع عمرا الشاعران 
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 عن المنعوت قطع النعت
معناه: صرف النظر عن صلة النعت بالدنعوت، فلا يتبعو فى إعرابو وإلظا يكون  
بتلك الصفة دون ذكرىا  تقول (درسنا قصيدة ذلك إذا كان الدنعوت معلوما و صفة 
للمتنبي الشاعر) او (قرأنا (عبقرية عمر)للعقاد الكاتب) او (سرنا ليلا فى ضوء القمر 
لأصحابها، وفى مثل ىذه الجمل لغوز قطع النعت عن ذكرىا  الدننً) مفهومة بدون
 الدنعوت
 جهان:فإذا قطع النعت عن الدنعوت صح فى إعرابو و  
 فان يرفع على انو خبرلدبتدأ لزذو  الاول:
 الثانى: ان ينصب بفعل لزذوف وجوبا، يكون تقديره منا سبا لسياق الكلام
في الكلام العربي. ويصح قطعو عنو وخلاصة الأمر: أن إتباع النعت للمنعوت ىو الأصل 
إذا كان معلوما بدونو. و حينئذ يصح في إعرابو الوجهان السابقان فلنطبق ما عرفناه على 
 ما يلي:
) بالنصب، 12قال سبويو : سمعنا بعض العرن يقول (الحمد لله رب العالدنٌ .1
 انها عربيةزعم فسألت عنها يونس، ف
لة الحطب) بالرفع وقرأ حما) قرأ الجمهور (22حمالة الحطب من القرآن (وامرأتو  .2
 عاصم أحمد القراء السبعة بالنصب على الذم
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 الفصل الثالث: صياغة النعت
الكلمة التي لصعلها نعتا لدنعوت. ىناك كلمات معروفة لؽكن ان لصعلها وىي 
 الدبتدأ، ومن ىذه الكلمات ىي:الكلمات التي لؽكن ان لصعلها خبر 
اسم الفاعل : ىو ما دل علي وقع منو الفعل ويبني الثلاثي علي وزن فاعل لضو:  .1
راكر, صابر، ناصر، قائم، ومن فوق الثلاثي علي وزن الدضارع الدعلم بإبدال حرف 
 الدضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اخرة لضو: مكرم، متقدم، مدحرج
 لبان النجحان،الطلاب الناحجون.الطالب الناجح، الطا -
اسم الدفعول : ىو ما دل علي ما وقع عليو الفعل ويبني من الثلاثي علي وزن مفعول  .2
 لضو: مأخوذ، ومضروب
ولشا فوق الثلاثي من الدضارع بابدال حرف الدضارعة ميما مضمومة. وفتح ما قبل 
 ).اخره لضو: (ريئان لغلبان العار: الحق الدنهوب والشرف الدسلوب
 لضو اسم مفعول:
 الباب الدفتوح، البابان الدفتوحان، الأبواب الدفتوحة -
الصفة الدشبهة ىي دل علي حال علقت علي ذات مطلوقا. والدراد بالإصطلاق  .3
نسبة الحال الي الدوصوف بدون اعتبار الزمان بخلاف اسم الفاعل. تبني الصفة 
 الدشبهة من الثلاثي سماعا
 لضو: أسود، أعرج، وأبلج
وتبني لشا فوق الثلاثي علي وزن اسم الفاعل ولا تبني إلا من الازم، لضو: مطمئن 
 ومستقيم
 لضو الصفة الدشبهة:
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 الدوظف النشيط، الدوظفان النشيطان، الدوظفون النشيطون -
ياء النسبة: ىي الحاق اخر الاسم ياء مشددة للدلالة علي نسبة ريئ اليو  .4
 ة، لضو: رجل لبناني.وحكمها ان يكسر ما قبل الياء الدناسب
 الدهندس الإندونيسي، الدهندسان الإندونيسيان، الدهندسون الإندونيسون
اذا كان الإسم الدنسوب اليو ثلاثيا الذي مكسور العنٌ، فتحت عينو عند النسبة 





 لثالباب الثا   
 الأعرافنظرة عام عن سورة 
 حيث تسميتها و فضائلها لأعرافسورة ا فى الفصل الأول: تعريف
سورة الأعراف من أطول السورة الدكية و هي أول سورة عرضت للتفصيل في قصص  
الأنبياء و مهمتها كمهمة السورة الدكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل 
 .1و تقرير البعث والجزاء وتقرير الوحي و الرسالة وعلا
يت هه  السورة سسورة الأعراف لورو  ككر اس  الأعراف ييها وهو سور مررو  سم 
سين الجنة و النار يحول سين أهلهما روى اسن جرير عن حهيفة أنه سئل عن أصحا  
ن  خول الجنة الأعراف يقال : ه  قوم استوت حسنته  وسيئاته  يقعدت به  سيئاته  ع
 وتخلفت به  حسناته  عن  خول النار يوقفوا هناك على السور حتى يقري الله سينه .
 تعريفه: 
 " يمدنية ، 071:  361) سورة مكية ماعدا الآيات من " 1
 ) هي من سور  الطول .2
 آية ، 602) عد  آياتها .3
 ) هي السورة الساسعة في ترتيب الدصحف ،4
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 " ، ) نزلت سعد سورة " ص5
 من السورة بها سجدة . ، 602) تبدأ السورة بحروف مقطعة " الدص " ،الآية 6
 6،5،4،3،2،1" ، الرسع "  81، 71،61" ، الحز  " 9) الجزء "7
 لدا قبلها وما سعدها   الأعرافالفصل الثاني: مناسبة سورة 
ييه  سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام ، يلو كان ترتيب السبع الطول مراعى 
تقديم الأطول يالأطول مطلقا لقدمت الأعراف على الأنعام ، على أنه قد روي أنها نزلت 
يل  يبق وجه لتقديم الأنعام إلا أنها أترع لدا  -والظاهر أنها نزلت  يعة واحدة مثلها  -قبلها 
تشتًك السورتان ييه وهو أصول العقائد وكليات الدين التي أترلنا جل أصولذا في خاتدة 
فسيرها ، وكون ما أطيل سه في الأعراف كالشرح لدا أوجز سه ييها أو التفصيل سعد الإترال ، ت
ولا سيما عموم سعثة النبي صلى الله عليه وسل  وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامه  ، وقد 
 042سينا سعض هها التناسب سين السورتين مع ما قبلهما في ياتحة تفسير الأولى ( راجع ص
ط الذيئة ) وسنزيد  تفصيلا ييما نهكر  في خاتدة الأعراف على نحو ما ككرنا  7ج  وما سعدها
في خاتدة الأنعام من الأصول الكلية ييها إن أحيانا الله تعالى . وأما سبب تأخير نزول 
الأنعام يهو مبني على ما عل  من التدريج في تلقين الدين ومراعاة استعدا  الدخاطبين ييه 
ل الكلية ولر  شبهات الدشركين ، والفرق ظاهر سين ما يراعى من التًتيب وهي أترع للؤصو 
 .   في  عوته  وما يراعى في تلاوة الدؤمنين للقرآن
عنه ، وهو أن سورة الأنعام لدا   الآلوسي ما نقله الدناسبة سين السورتين في السيوطي وككر
وقال سبحانه في ) 2:6( طين من خلقك  الهي هو ( كانت لبيان الخلق وييها





 جيء بهه  السورة سعدها -الدرسلين وتعدا  الكثير منه  وكان ما ككر على وجه الإترال 
، ويصلت قصص الدرسلين وأممه   آ م مشتملة على شرحه وتفصيله ، يبسط ييها قصة
 الهي وهو ( : وكيفية هلاكه  أكمل تفصيل . ويصلح هها أن يكون تفصيلا لقوله تعالى
الهي جعله خليفة في  آ م ولذها صدر السورة بخلق) 561-6(  الأرض لائفخ جعلك 
وفي قصة  )96(  نوح قوم سعد من خلفاء جعلك  ( : عا  الأرض وقال سبحانه في قصة
 كتب ( : وأيرا يقد قال سبحانه ييما تقدم) 47(  عا  سعد من خلفاء جعلك  ( : تذو 
 ورتزتي ( : وهو كلام موجز وسسطه سبحانه هنا سقوله) 45-6(  الرتزة نفسه على رسك 
وأما وجه ارتباط أول هه  السورة سآخر  )651(  يتقون للهين يسأكتبها شيء كل  وسعت
 كتا   وهها( ) )351-6( ) ياتبعو  مستقيما صراطي هها وأن ( : الأولى يهو أنه قد تقدم
 ثم ( وايتتح هه  سالأمر ساتباع الكتا  وأيرا لدا تقدم) 551-6(  ياتبعو  مبارك أنزلنا 
  )تختلفون ييه كنت   بدا يينبئك  مرجعك  رسك  إلى ثم )951-6(  يفعلون كانوا  بدا ينبئه 
)  6(   إليه  أرسل الهين يلنسألن ( : قال جل شأنه في مفتتح هه  السورة) 461-6(
-6(  سالحسنة جاء من ( : إلخ . وكلك من شرح التنبئة الدهكورة ، وأيرا لدا قال سبحانه
  :الآية وكلك لا يظهر إلا في الديزان ايتتح هه  سهكر الوزن يقال عز من قائل) 061
ثم من ثقلت موازينه وهو من زا ت حسناته على سيئاته ، ثم من ) 8(  الحق يومئه والوزن( 
وه  في أحد الأقوال من استوت  افأصحا  الأعر  خفت وهو على العكس . ثم ككر
حسناته  وسيئاته  اهـ . ونكتفي بهها مع ما أشرنا إليه قبله هنا وإن كان من السهل سسطه 
سأوضح من هه  العبارة والزيا ة عليه . ونشرع في تفسير السورة مستعينين سإلذامه وتفهيمه 





 الأعراف سورة الفصل الثالث: أسباب نزول
عراة حتى إن كانت عن اسن عباس قال : كان ناس من الأعرا  يطويون سالبيت  )1
الدرأة لتطوف سالبيت وهي عريانة يتعلق على سفلاها سيورا مثل هه  السيور التي 
تكون على وجو  الحمر من الهسا  وهي تقول : " اليوم يبدو سعره أو كله وما 
يه " يا سني آ م خهوا زينتك  عند كل سداله منه يلا أحله " يأنزل الله تعالى على نب
 مسجد " يأمروا سلبث الثيا  .
عن أبي سكر الذهلي قال : لدا نزلت " ورتزتي وسعت كل شيء " قال إسليس : يا ر   )2
 و انا من الشيء ينزلت " يسأكتبها للهين يتقون " الآية ينزعها الله من إسليس.
سني إسرائيل و قال اسن عباس و  رجل منقال إسن مسعو  : نزلت في سلع  من ساعورا  )3
غير  من الدفسرين : هو سلع  سن ساعورا و قال الوالبي : هو رجل من مدينة الجبارين 
يقال له سلع  و كان يعل  اس  الله الأعظ  يلما نزل به  موسأتا  سنوعمه و قومه 
 وقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنو  كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا ياعدالله
أن ير  عنا موسى و من معه قال إني إن  عوت الله أن ير  موسى ومن معه كهبت 
 نياي وآخرتي يل  يزالوا سه حتى  عا عليه  يسلخه مما كان عليه يهلك قوله يانسلخ 
 منها.
سن أبي الصلت وقال عبد الله سن عمرو سن العاص وزيد سن أسل  : نزلت في أمية  )4
الثقفي و كان قد قرأ الكتب  و عل  أن الله مرسل رسولا في كلك وقت ورجا أن 





عباسفي هه  الآية قال : هو رجل أعطي ثلاث  عوات يستجا  له ييها وكانت له 
د وكانت له محبة يقالت اجعل لي منها امرءة يقال لذا البسوس و كان له منها ول
 عوة واحدة يماكا تأمرين قالت ا ع الله أن يجعلني أترل امرة في سني اسرائيل يل  
أخر يدعا الله يعا ت أن يجعلها  علمت أن ليس ييه  مثلها رغبت عنه وأرا ت شيئا 
صارت  كلبة نبآية يههبت ييها  عوتان وجاء سنوها يقالوا ليس لنا على هها قرار قد
يا ع الله ان ير ها إلى الحل التي كانت عليها يدعا الله امنا كلبة نبآية يعيرنا بها الناس 
يعا ت كما كانت وكهبت الدعوات الثلاث و هي البسوس وبها يرر  الدثل في 
 الشؤم في قال أشام من البسوس.
يا محمد قال جهل سن أبي قشير وشموال سن زيد وهما من اليهو  :   قال اسن عباس : )5
إن كانت نبيا ؟ يإن نعل  متى هي : يأنزل الله تعالى هه  اللآية أخبرنا متى الساعة 
قتا ة : قالت قريش لمحمد : إن سيننا وسينك قرسة ياسرا الينا متى تكون الساعة ؟ وقال 
يأنزل الله تعالى " يسألونك عن الساعة ". أخبرنا أسو سعيد سن أبي سكرا ألوراق قال 
حدثنا أسو يعلى قال حدثنا عقبة سن مكرم قال مد سن أتزد سن تزدان قال أخبرنا مح
حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار سن القاس  عن اسان سن لقيط عن قرظة سن 
حسان قال سمعت اسا موسى في يوم ترعة على منبر الصلاة يقول : سأل رسول الله 
يجليها لوقتها إلا هو ولكن  عن الساعة و انا شاهد يقال : لا يعلمها إلا الله لا
سأشراطها وما سين يديها إن سين يديها ر ما من الفتن وهرجا،يقيل : و سأحدثك  





يلقى سينه  التناكر قلا يكا  أحد يعرف أحدا ويريع كوو الحجى وتبقى رجاجة من 




 عناصر النعت في سورة الأعراف
 أنواع النعت في سورة الأعراف الفصل الأول :
واع النعت التي تنقسم إلى قسمين وهما: النعت أن كاتبة فيو عنتتحدث ال 
 الجقيقي و النعت السببي.
 ليل أنواع النعت في سورة الأعرافجدول تح
 أنواع النعت سياق الآية الآية الرقم
س  ٓ َل فَِبَماقَا 61 1
ُ
 الحقيقي  َتِقيَم أَغَويَتِنِ َلأَقُعَدنَّ َلَُم ِصرََٰ َطَك ٱلم
طَّيِّبََٰ ِت ِمَن َوٱل ۦرََج لِِعَباِده َِأخ  ٓ َم زِيَنَة ٱللَِّو ٱلَِّتي َحرَّ  ُقل َمن 23 2
َيا َخاِلَصة اَمُنوْا في ٱلحَي َوَٰ ِة ٱلدُّ نِىَي لِلَِّذيَن ء َ ٱلرِّزِق ُقل
  َلُمون َيَعم يََِٰت لَِقو  ٓ ِلَك ن َُفصِّ ُل ٱلأَكذََٰ   ة ِٱلِقيََٰ م َ م ََيو 
 الحقيقي
 ٱ ٌۡ ِج ِّٓ فِ  ٟ أُ َِ ُٖ لَۡذ َخٍَۡذ  ِ ٓ لَۡجٍُِىُ  ِِّ َٓ  ٱۡدُخٍُٛا ْ لَبي َ 83 3
 َدزَّ  ٝ   ٱٌَّٕبِس  فِٟ  ٱۡلِۡ ٔظ ِ َٚ
ُوٍَّ َّ ب َدَخٍَۡذ أُ َِّ ٞخ ٌََّؼَٕۡذ أُۡخزََٙب 




لَبَي  ٱٌَّٕبِس  َػَزاٗثب ِضۡؼٗفب  ِِّ َٓ  برِ ِٙ  َُۡفَ  َ٘  ُؤَلَ ِء أََضٍَُّٛٔب
ِىٓ لََّ رَۡؼٍَ ُّ ٛ  َْ
  ٌُِى ًّٖ ِضۡؼٞف  َٚ ٌَ 
بٌُْٛا لَ  ٱٌَّٕبس َِٚ إَِرا ُصِشفَۡذ أَۡثَص  ُشُ٘ ُۡ رِ ٍۡ مَب َء أَۡصَذ  ِت  74 4
َٕب  َِ َغ 
ٍِ ِّ ١  َٓ ٱ ٌۡ مَ ۡٛ  ََِسثَّٕ َب َلَ رَۡجَؼ ٍۡ
  ٱٌظَّ 
 الحقيقي
فِٟ ِعزَِّخ  ٱۡلَِۡسض َ َٚ ٱٌغَّ َّ  َٛ  د َِخٍََك  ٱٌَِّزٞ ٱللَّّ ُ َسثَُّى ُ  إِ َّْ  45 5
 ٱٌَّٕٙ َبس َ ٱٌَّ١ۡ  ًَ٠ُۡغِشٟ  ٱ ٌۡ َؼۡشِػ  َػٍَٝ  ٱۡعزَ َٛ  ٜ أ٠ََّب َٖ ثُ َُّ 
مَ َّ ش َ َٚ ٱٌشَّ ّۡ ظ ََدث١ِٗثب   َٚ ۥ٠َۡطٍُجُُٗ 
َُِغخَّ َش  ِدۢ  ٱٌُُّٕجٛ  ََ َٚ ٱ ٌۡ
  َٚ ٱ ٌۡ َخ ٍۡ ك ُأََلَ ٌَُٗ   ۦ ثِأ َ ِۡ ِش ِٖ
 ٱ ٌۡ َؼ  ٍَ ِّ ١  ََٓسةُّ  ٱللَّّ ُ رَجَبَسَن  ٱۡلَِ ِۡ ُش 
  ٗ٘
 
  ۦثُۡشَشۢ ا ث١َۡ َٓ ٠ََذ ۡٞ َسۡد َّ زِ  ِٗ ٱٌشِّ ٠َ  خ َ٠ُۡشِع ًُ  ٱٌَِّزٞ َٚ ُ٘  َٛ 75 6
َٕ  ُٗ ٌِجٍََٖذ  َِّ ١ِّٖذ فَأََٔض ٌۡ َٕب َدزَّ  ٝ  إَِرا  أَلٍََّۡذ َعَذبٗثب ثِمَبٗلَ ُعم ۡ
َّ ب ء َثِ ِٗ 
ٌَِه ُٔۡخِشُج  ٱٌثَّ َّ َش  ِد  ِ ٓ ُو ًِّ  ۦفَأَۡخَشۡجَٕب ثِ  ِٗ ٱ ٌۡ
َوَز 
َّ ۡٛ رَ  ٝ 
  ٥٘رََزوَُّشٚ َْ   ٌََُۡؼٍَّى ُ ٱ ٌۡ
 الحقيقي
َخجَُث  ٱٌَِّزٞ َٚ  ۦثِئِۡر ِْ َسثِّ  ِٗ ۥ٠َۡخُشُج َٔجَبرُُٗ  ٱٌطَّ١ِّت ُ َٚ ٱ ٌۡ جٍََذ ُ 85 7
ٌِمَ ۡٛ َٖ  ٱۡلِ ٠َ  ذ َِلَ ٠َۡخُشُج إِلََّ َِٔىٗذا  َوَز  ٌَِه َُٔصشِّ ُف 
  ٥٘٠َۡشُىُشٚ َْ 
 الحقيقي
َِ ب  ٱللَّّ َ  ٱۡػجُُذٚا ْفَمَبَي ٠َ  مَ ۡٛ َِ  ۦأَۡسَع ٍۡ َٕب ًُٔٛدب إٌَِ  ٝ لَ ۡٛ ِ  ِٗ ٌَمَذ ۡ 95 8
ٍٗ َغ١ُۡشُٖ 




  ٥َ٘ػِظ١ ُٖ 
 الحقيقي  ٓٙإَِّٔب ٌَََٕشى  َه فِٟ َضٍَ  ًٖ  ُِّ ج١ِ ٖٓ   ۦِ ٓ لَ ۡٛ ِ  ِٗ ٱ ٌۡ َّ َلُ  لَبي َ 66 9
إَِّٔب ٌَََٕشى  َه فِٟ   ۦَوفَُشْٚا  ِ ٓ لَ ۡٛ ِ  ِٗ ٱٌَِّز٠  َٓ ٱ ٌۡ َّ َلُ  لَبي َ 66 61
  ٙٙ ٱ ٌۡ َى  ِزث١ِ  ََٓعفَبَٖ٘خ  َٚ إَِّٔب ٌََٕظَُُّٕه  ِ َٓ 
 الحقيقي
 الحقيقي  ٥ِٙسَع  ٍَ  ِذ َسثِّٟ  َٚ أََٔ۠ب ٌَُى ُۡ َٔبِصٌخ أَ ِ ١ ٌٓ  أُثٍَُِّغُى  ُۡ 86 11
ثَ ًۡ أَٔزُ ُۡ  ٱٌَِّٕغب ِء  َش ۡٙ َٛ ٗح  ِِّ ٓ ُدٚ ِْ  ٱٌشِّ َجبي ٌََزَۡأرُٛ َْ  إَُِّٔى  ُۡ 18 21
  ٔ٥لَ ۡٛ َٞ  ُِّ ۡغِشفُٛ َْ 
 الحقيقي
َػ ٕۡ ُٙ ُۡ  َٚ لَبَي ٠َ  مَ ۡٛ َِ ٌَمَۡذ أَۡثٍَۡغزُُى ُۡ ِسَع  ٍَ  ِذ َسثِّٟ  فَزَ َٛ ٌَّ  ٝ  39 31
  ٖ٥َٚ ََٔصۡذُذ ٌَُى ُۡ  فََى١َۡف َءاَع  ٝ َػٍَ  ٝ لَ ۡٛ َٖ َو  فِِش٠ َٓ 
 الحقيقي
 الحقيقي  ٥َٓٔػَصبٖ ُفَئَِرا  ِ٘ َٟ ثُۡؼجَب ْٞ  ُِّ ج١ِ ٞٓ  فَأ َ ٌۡ مَ  ٝ  701 41
 الحقيقي ِ ٓ لَ ۡٛ َِ فِۡشَػ ۡٛ َْ إِ َّْ َ٘  َزا ٌََغ  ِذٌش َػٍ١ِ  ُٞ ٱ ٌۡ َّ َلُ  لَبي َ 901 51
 ٱٌَّٕبط ِأَ ٌۡ مُْٛا  فٍََ َّّ ب  أَ ٌۡ مَ ۡٛ ْا َعَذُش  ٚ ْا أَۡػ١ُ َٓ  لَبي َ 611 61
  َٙٔٔٚ َجب ُءٚ ثِِغۡذٍش َػِظ١ ُٖ  ٱۡعزَۡشَ٘جُُٛ٘  ُۡ َٚ
 الحقيقي
 ٱ ٌۡ مُ َّّ  ًَ َٚ ٱ ٌۡ َجَشاد َ َٚ ٱٌطُّٛفَب  ََْػٍ١َۡ ِٙ ُ  فَأَۡسَع ٍۡ َٕب 331 71
َٚ َوبُْٔٛا  ٱۡعزَۡىجَُشٚا َْءا٠َ  ٖذ  ُِّ فَصَّ ٍَ  ٖذ فَ  ٱٌذَّ  ََ َٚ ٱٌضَّ فَبِدع َ َٚ




َوبُْٔٛا ٠ُۡغزَۡضَؼفُٛ َْ  َِ َش  ِشَق  ٱٌَِّز٠  َٓ ٱ ٌۡ مَ ۡٛ  ََ َٚ أَ ۡٚ َسۡثَٕب 731 81
  َٚ رَ َّّ  ٱٌَّزَِٟٚ َِ َغ  ِشثََٙب  ٱۡلَِۡسض ِ
ۡذ َوٍِ َّ ُذ ثَ  َشۡوَٕب ف١َِٙب 
  ٱ ٌۡ ُذۡغَٕ  ٝ َسثَِّه 
 
ِء٠ ًَ ثِ َّ ب َصجَُشْٚا
َػٍَ  ٝ ثَِٕ  ٟ إِۡعَش  
َٚ َِ ب َوبُْٔٛا  ُٗۥَٚ َد َِّ ۡشَٔب  َِ ب َوب َْ ٠َۡصَُٕغ فِۡشَػ ۡٛ ُْ  َٚ لَ ۡٛ  ُِ
  ٥ٖٔ٠َۡؼِشُشٛ  َْ
 الحقيقي
أََٔج١َٕۡ  ُىُ  ِِّ ۡٓ َءاِي فِۡشَػ ۡٛ َْ ٠َُغٛ ُِ َُٛٔى ُۡ ُع  ٛ َء  َٚ إِر ۡ 141 91
٠ُمَزٍِّ ُٛ َْ أَۡثَٕب َءُو ُۡ  َٚ ٠َۡغزَۡذ١ُٛ َْ َِٔغب َءُو ُۡ   َٚ فِٟ  ٱ ٌۡ َؼَزاة ِ
ٌُِىُ ثََلَ ٞء  ِِّ ٓ سَّ ثُِّى ُۡ َػِظ١ ُٞ 
  َٔٗٔر 
 الحقيقي
ِ ۡٓ ُدٍ١ِِّ ِٙ ُۡ ِػۡجٗلَ َجَغٗذا  ۦلَ ۡٛ َُ  ُِ َٛع  ٝ  ِ ۢٓ ثَۡؼِذ ِٖ َٚ ٱرََّخز َ 841 02
َلَ ٠َُىٍِّ ُّ ُٙ ُۡ  َٚ َلَ ٠َ ۡٙ ِذ٠ ِٙ ُۡ َعج١ًِلَۘ  ۥُخ َٛ اٌس  أٌََ ُۡ ٠ََش ۡٚ ْا أََّٔٗ ُ  ۥٌَّٗ ُ 
ٍِ ِّ ١ َٓ  ٱرََّخُزُٖٚ 
  ٥َٗٔٚ َوبُْٔٛا ظَ 
 الحقيقي
َغۡضجَ  َٓ أَِعٗفب لَبَي  ۦَسَجَغ  ُِ َٛع  ٝ  إٌَِ  ٝ لَ ۡٛ ِ  ِٗ َٚ ٌَ َّّ ب 651 12
ثِۡئَغ َّ ب َخٍَۡفزُ ُّ ِٟٛٔ  ِ ۢٓ ثَۡؼِذ  ٞ  أََػِج ٍۡ زُ ُۡ أَ ِۡ َش َسثُِّى ُۡ  
إٌِ١َۡ ِٗ  لَبَي   ۥَٚ أََخَز ثَِشۡأِط أَِخ١ ِٗ ٠َُجشُّ ُٖ  ٱۡلَِ ٌۡ َٛ اح ََٚ أَ ٌۡ مَٝ 
ٟ  َٚ َوبُدْٚا ٠َۡمزٍَُُِٕٟٛٔ فََلَ ٱۡعزَۡضَؼفُِٛٔ  ٱ ٌۡ مَ ۡٛ  ََأُ ََّ إِ َّْ  ٱۡث  َٓ
ِٕٟ  َِ َغ  ٱۡلَِۡػَذا ء َرُۡش ِّ ۡذ ثِ َٟ 
 ٱ ٌۡ مَ ۡٛ  ََِٚ َلَ رَۡجَؼ ٍۡ
ٍِ ِّ ١  َٓ
  ٓ٘ٔٱٌظَّ 
 الحقيقي
 ۥ٠َِجُذَُٚٔٗ  ٱٌَِّزٞ ٱۡلُِ ِِّ َّٟ  ٱٌَّٕجِ َّٟ  ٱٌشَّ ُعٛي َ٠َزَّجُِؼٛ َْ  ٱٌَِّز٠  َٓ 751 22




َّ ۡؼُشٚف ِثِ 
ُّ َٕىش َِٚ ٠َ ٕۡ َٙى  ُٙ ُۡ َػ ِٓ  ٱ ٌۡ
 ٱٌطَّ١ِّجَ  ذ َِٚ ٠ُِذ ًُّ ٌَُٙ ُ  ٱ ٌۡ
ئِث ََٚ ٠َُذشِّ َُ َػٍ١َۡ ِٙ ُ 
َػ ٕۡ ُٙ ُۡ إِۡصَشُ٘ ُۡ  َٚ ٠ََضغ ُ ٱ ٌۡ َخجَ  
 ۦَءا َِ ُْٕٛا ثِ  ِٗ ٱٌَِّز٠  ََٓوبَٔۡذ َػٍ١َۡ ِٙ ُۡ  فَ  ٱٌَّزِٟ ٱۡلَِۡغٍَ   ًَ َٚ
  ۥأُِٔضَي  َِ َؼُٗ  ٱٌَِّز  ٞ  ٱٌُّٕٛس َ ٱرَّجَُؼٛا َْٚ َػضَّ ُسُٖٚ  َٚ ََٔصُشُٖٚ   َٚ
ئَِه ُ٘ ُ 
  ٥٘ٔ ٱ ٌۡ ُّ ۡفٍُِذٛ  َْأُ ْٚ ٌَ  
 ۦَٚ ثِ  ِٗ ٱ ٌۡ َذكِّ لَ ۡٛ َِ  ُِ َٛع  ٝ  أُ َِّ ٞخ ٠َ ۡٙ ُذٚ َْ ثِ  َٚ ِٓ 951 32
  ٥٘ٔ٠َۡؼِذٌُٛ  َْ
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ُِ ۡٙ ٍُِىُٙ ُۡ أَ ۡٚ  ٱللَّّ ُ لَبٌَۡذ أُ َِّ ٞخ  ِِّ ٕۡ ُٙ ُۡ ٌِ َُ رَِؼظُٛ َْ لَ ۡٛ ًِ ب  َٚ إِر ۡ 461 42
 لَبٌُْٛا  َِ ۡؼِزَسحً إٌَِ  ٝ َسثُِّى ُۡ  َٚ ٌََؼٍَّٙ ُ ُۡ 
ُِ َؼزِّ ثُُٙ ُۡ َػَزاٗثب َشِذ٠ٗذا 
  ٗٙٔمُٛ َْ ٠َزَّ 
 الحقيقي
٠َ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َػ ِٓ  ٱٌَِّز٠  َٓأََٔج١َٕۡب   ۦَُٔغْٛا  َِ ب ُروِّ ُشْٚا ثِ  ِٗ فٍََ َّّ ب 561 52
١ِظۢ ثِ َّ ب َوبُْٔٛا ِظٍََ ُّ ْٛا ثَِؼَزاِةۢ ثَ  ٱٌَِّز٠  ََٓٚ أََخۡزَٔب  ٱٌغُّ  ٛ ء ِ
  ٘ٙٔ٠َۡفُغمُٛ َْ 
 الحقيقي
َػزَ ۡٛ ْا َػٓ  َِّ ب ُُْٔٙٛا َػ ٕۡ ُٗ لُ ٍۡ َٕب ٌَُٙ ُۡ ُوُْٛٔٛا لَِشَدح ً فٍََ َّّ ب 661 62
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 فٍََ َّّ ب رََغشَّ ى  َٙب َد َّ ٍَۡذ َد ّۡ ًلَ 
َص ۡٚ َجَٙب ٌ١َِۡغُى َٓ إٌِ١ََۡٙب 




ِىِش٠  َٓ َءار١َۡزََٕب َص  ٍِٗذب ٌَّٕ َُىَٛٔ َّٓ  ِ  َٓ
  ٥٥ٔ ٱٌشَّ 
ِػجَبٌد أَ ِۡ ثَبٌُُى ُۡ   ٱللَّّ ِ رَۡذُػٛ َْ  ِ ٓ ُدٚ ِْ  ٱٌَِّز٠  َٓ إِ َّْ  491 82
  ٗ٥ِٔذل١ِ َٓ فَ ٍۡ ١َۡغزَِج١جُْٛا ٌَُى ُۡ إِْ ُوٕزُ ُۡ َص   ٱۡدُػُٛ٘  ُۡفَ 
 الحقيقي
َٚ ُ٘ َٛ ٠َزَ َٛ ٌَّٝ  ٱ ٌۡ ِىزَ  َت  َٔضَّ َي  ٱٌَِّزٞ ٱللَّّ ُ َٚ ٌِ ۧـ ِّ َٟ  إِ َّْ  691 92
  ٙ٥ٔ ٱٌصَّ  ٍِِذ١  َٓ
 الحقيقي
 ۥإَِّٔٗ ُ  ٱللَّّ ِ  ثِ  ٱۡعزَِؼز َۡٔۡضٞؽ فَ  ٱٌشَّ ١ۡطَ   ِٓ٠ََٕضَغََّٕه  ِ َٓ  َٚ إِ َِّ ب 662 03
  َٕٓٓع ِّ ١ٌغ َػٍ١ِ ٌُ 
 الحقيقي
لُ ًۡ إَِّٔ َّ ب  أَرَّجُِغ  ٱۡجزَج١َۡزََٙب  ب٠َٖخ لَبٌُْٛا ٌَ ۡٛ َلَ ٌََ ُۡ رَۡأرِ ُِٙ ثِ  َٚ إَِرا 362 13
َِ ب ٠َُٛد  ٝ  إٌَِ َّٟ  ِ ٓ سَّ ثِّ  ٟ َ٘  َزا ثََصب ئُِش  ِ ٓ سَّ ثُِّى ُۡ 
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 الفصل الأول: الخلاصة
بحثا موجزا، ففي هذا الصدد وصلنا  الأعرافسورة النعت والدنعوت في ا نثبح بعد أن        
 إلى الخلاصة باستخراج عدة نتائج من ذالك البحث وهي:
الذي يكمل به الدنعوت، إما ببيان الصفة  الدؤول بالدشتق سم الدشتقالنعت هو الاأما  .1
 وقد يسمي كذلك "الصفة.، من صفات شيئ آخر له علاقة به ةفيمن صفاته أو ص
ينقسم علي قسمين وهو الحقيقي  هالصفة هي تابع يدل على صفة فى إسم قبل
وهو موضوع لتحمل عليه الدنعوت ما دل على ذات الشيئ والحقيقته. و  والسببي،
  الصفة.
آية الآيات التي كانت فيه النعت والدنعوت في سورة الأعراف واحد وثلاثون وأما  .2
وأما النتيجة في هذا البحث مما يتعلق عن  :وهي الإعراب أحكام ةثماني تنقسم إلي
النعت والدنعوت في سورة الأعراف وهي واحد وثلاثون آية تنقسم إلي ثمانية أحكام 
آيات،  9آية، والدنصوب  41الإعراب وهي: الأول أوجه الإعراب يعني: أما الدرفوع 
والتنكير،  آيات، سواء كان من النعت والدنعوت. الثاني والثالث التعريف 8والمجرور 
علي صيغة التنكير و والواحد منها علي  32علي صيغة التعريف و  7أما النعت 
علي صيغة التنكير.  42علي صيغة التعريف و  7صيغة الجملة الفعلية. والدنعوت 
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علي صيغة الدفرد و  91الرابع والخامس والسادس الدفرد والتثنية والجمع، أما النعت 
علي صيغة  2علي صيغة الدفرد و  92وت علي صيغة الجمع، والدنع 21
علي صيغة التذكير و النعتان  92الجمع.السبع والسامن التذكير والتأنيث، أما النعت 
 علي صيغة التأنيث. 3علي صيغة التذكير و  82علي صيغة التأنيث، والدنعوت 
 ،اتآي 6 الإيضاح وهي: ستة  فائدات وأما فوائد النعت والدنعوت في سورة الأعراف .3
واحدة، والددح  آيةآيات، والتوكيد  5آية، والترح  11 آيات، والذم  7التخصيص وا
 آيتان.
 
 قتراحاتالفصل الثاني: الا
بعد أن نبحث النعت والدنعوت في سورة الأعراف نشعر بأن هذا البحث من الدسائل  
القرآنية  النحوية. وكذالك يتضح لنا أن علم النحو مهم جدا لأنه يساعدنا علي فهم الآساة
والأحاجيث النبوية وسائر الكتب الدكتوبة باللغة العربية ولاسيما الكتب الدينية. ففي هذا 
 قتراحت الآتية.الفصل سنقدم الإ
الجامعة الاسلامية الحكومية علاءالدين سماتا هي إحدي الجامعة التي تهتم بالعلوم  .1
هذا العلم يساعدنا كثيرا الدينية، فيرجوا من طلابها ان تتعمقوا في علم النحو.لان 
 علي فهم القران الكريم والحديث النبوي وغيرهما من كتب الدصادر الاسلامية.
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نرجوا ان تكون دراسة مدة التفسير بكلية الاداب قسم اللغة العربية وأدابها بالدنهج  .2
 النحوي لتخصص هذا القيم.
وبعد ان تقدم الاقتراحات في هذا الفصل نسأل وندعو الله ان يوفقنا ويهديها الي 
صراط مستقيم وان يسهل أمورنا ويجعل لنا جميعا قادرين علي التكلم باللغة العربية 
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